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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
У уводном делу је образложена актуелност проблема истраживања, наглашене су 
специфичности биомасе као горива, коректно је постављена хипотеза и приказана методологија. 
У оквиру прегледа савремене литературе је кандидат на низу примера приказао значај 
примене нових софтверских пакета за пројектовање ложишта. Изабрани примери јасно показују 
да се коришћењем класичних метода, као што су: прорачуни  и експерименти, тешко или уз 
значајне трошкове могу дати одговори пред којима се налази данашња котловска техника, а то су 
флексибилност по питању избора горива уз симултано постизање високих степена искоришћења и 
ниских вредности емисије димних гасова.  
У делу који се односи на теоријске основе истраживања кандидат је демонстрирао значај 
примене изотермног приступа моделовању као једног од честих приступа проучавању система 
сагоревања. Детаљно је приказан поступак дискретизације и решавања добијених система 
једначина, ради бољег разумевања функционисања коришћеног CFD софтвера. Разматране су и 
грешке које могу настати коришћењем CFD метода. Дат је опис метода за одређивање времена 
задржавања гасова у ложишту. 
У делу са нумеричким експериментима кандидат је јасно приказао колики утицај имају 
поједини фактори на време задржавања гасова. Како су резултати показали да је реч о разликама 
реда величине 20-30%, дефинитивно је показан значај идентификованог проблема, и потреба за 
његовим даљим истраживањем. 
У овом раду је хипотеза потврђена у потпуности. 
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 VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
  
Кроз нумеричке експерименте у овом раду су разматрана четири фактора и њихов утицај на 
време задржавања гасова. То су: правац и брзина секундарног ваздуха и положај и димензије 
преграда. Оно што је потребно овде нагласити је да не постоји прорачун који би могао да пружи 
тражене резултате, односно зависности времена задржавања од поменутих параметара. 
Додатно, визуелизације струјног поља је могућа експерименталним методама, али су и оне наука за 
себе и за сада мало поуздане, и такође долазе са високом ценом. CFD метод и овде, на пољу 
визуелизације се поставља као нискобуџетна алтернатива.  
Први експеримент представља везу између магистарске тезе и доктората аутора. 
Резултати из првог експеримента су подстакли на размишљања у правцу који је довео до анализа 
приказаних у овом докторату. Прецизније речено, визуелизација струјног поља је довела до 
постављања следећег питања: „Да ли се може боље искористити запремина ложишта, односно, 
да ли се могу смањити мртве и рециркулационе зоне, а све са циљем да се постигне продужење 
времена задржавања гасова, а самим тим и квалитетније сагоревање“. 
Подаци из другог експеримента, који је разматрао утицај правца секундарног ваздуха, су 
показали следеће: угао млазница од 60° се показао као најбољи од изабраних вредности углова, 
тако што он доводи до најдужих времена задржавања. Са друге стране најкраћа времена 
задржавања су била у случају са углом млазница од 90°. Релативна разлика између најбољег и 
најлошијег случаја средњег времена задржавања износи 20 %.  
Код трећег експеримента, где је брзина секундарног ваздуха варирана, присутно је 21- 
процентно повећање времена задржавања ако се упореде најбољи и најлошији случај. 
Код четвртог експеримента је ситуација таква да резултати показују да преграде могу да 
изазову како смањења времена задржавања гасова тако и повећање. Вредности се крећу од – 17 
процената до + 13 процената изражено релативно у односу на случај без преграда.  
Разлике између најбољег и најлошијег случаја у другом, трећем и четвртом експерименту 
нису уопште занемарљиве. Овде се мисли на средња времена задржавања гасова. Ове разлике се 
крећу од 20-30%. То нам је указатељ да постављени проблем има тежину, у смислу да постоји 
потреба за даље и детаљније његово проучавање. 
Са становишта трошкова, ако се посматрају котлови мале снаге, највећи потенцијал има 
приступ са преградама. За случај котлова велике снаге, сва предложена решења су интересантна 
за даљу разраду и примену, пошто инвестиционо посматрано у односу на цену једног котловског 
постројења, ниједна од ових мера не доводи до значајног поскупљења.  
У раду је оправдан примењени изотермни приступ кроз позивање на бројне примере из 
литературе. Рад се може развијати без потешкоћа и у област неизотермног приступа, само што 
у том случају су времена потребна за прорачун вишеструко виша. Такође, сваки од модела који би 
се додао у математички опис система би захтевао одређивање или литературно преузимање низа 
константи. Била би неопходна провера осетљивости коначног решења на варирање сваке од тих 
констаната. Аутор овог рада се одлучио да примени научни принцип декомпозиције проблема, тако 
што је ова проширења модела, оставио за будући рад.  
У раду су постављене основе за решење проблема одређивања времена задржавања чврстих 
честица горива у циклонском предложишту. До сада се овај проблем једино решавао 
експерименталним методама. Резултати тих експериментата су доступни само за један 
ограничен број конфигурација циклонског предложишта и за ограничен број горива.  
По питању избора софтвера закључак и препорука је коришћење академски лиценцираних 
верзија софтвера. Кроз коришћење Open Source програма се може постићи боље разумевање CFD 
метода. Уколико време дозвољава идеална је употреба оба софтвера. 
 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
Резултати истраживања се оцењују позитивно. 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме –Да. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе- Да. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци.  
Идентификован је проблем одређивања времена задржавања гасова, а са њим и правац 
могућег развоја ложишта за сагоревање биомасе, јер биомаса садржи велики проценат 
волатила. Развијен је метод за одређивање времена задржавања гасова коришћењем CFD 
софтвера. Алтернативе развијеном методу су експерименти који су или прескупи или 
тешко изводљиви имајући у виду брзину процеса.  
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања.  
Према мишљењу чланова Комисије, докторска дисертација нема ни формалних, ни 
суштинских недостатака.  
X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 
- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
- да се докторска дисертација одбија 
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НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем 
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не 
жели да потпише извештај.  
